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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
IV. bérlet Szerdán, deczember 31-kén 1873.
a d a t i k :
13. szám.
Sluarl Mária
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes, fordította Felmenti László.
(Rendező : Mándoki.)
8 x e m é t y  x e t g
Erzsébeth, Angolhon királynéja — —
Stuart Mária, Skothon királynéja, fogoly Angolhonban 
Dudley Róbert, Leicester gróf — —
Talbot György, Schrewsbury gróf — —
Cecil Vilmos, Burleigh báró, fökincstárnok —
Kent gróf — — —  ~
Dayison Vilmos, államtitkár — —
Pauiet Amias lovag, Mária őre —










Aubespine gróf, franczia követ —
Bellivre gróf, rendkívüli követ frankhonból 
Melvil, Mária házi udvarnoka —
Kennedy Hanna, Mária dajkája —
Kurt Margit, Mária kamarás nője —
Scheriff — — _
Testőr tiszt — — —









Udvariak, szolgák az Angolkirálynénál, szolgák, nők a Skotkirálynénál. Törlénik Angliában a Fotherioghay várban, s az azt környező parkban, részint Londonban a
Westmin-szteri palotában. Idő. 1587-ben.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
tte lu áraH  gAlsó és közép páholy 4frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat kr.
tíarnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Ugr^c* Múlt napokban a támlásszékek közt egy Muíf találtatott, a tulajdonos jelentse magát a színház irodájában.
(Bgm.)Debreczen 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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